





 خلفية البحث . أ
إن التفاعل باالتصاالت، و حيتاج إىل التفاعل مع غَته.  البشر كائن اجتماعي
بُت الناس  تحادثالو ىي اللغة.  ادلهمة وسائلو التفاعل حيتاج إىل الوسائل االتصالية ومن 
 .ةأم غَت مباشر  ةجيري باللغة ، سواء أ كانت بطريقة مباشر
"من  ىم" "من لالتصاؿ بعضهم بعضا حوؿ احملادثة يف اإلنساف اللغة كيستخدـ
 كالدراسات ادلختربية من النتائج. من التعرؼ بعضها بعضا كغَتىا "خلفياهتم"، أين ىم"
تبُت عما  الناس تستخدـ العبارة أك اللغة اليت أف ادلاضي ىي العقد مدل على الطبيعية
 بينهم.
 يقاس مستخدم اللغةكفائة من   درجةإن . ةاألعمال االتصالي حدأم ىو الكال
. الطاعة من ادلتكلمُت على اللغة نفسهااألفكار ب القبض علىالتعبَت عن شيء أو على 
ادلطالب أو مل  هالوفاء هبذو مطالب االتصال اللغوي.  داءأل ةنظم اللغة ادلستخدمة ضروري
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. االتصاالت 1الدقة اللغوية واألخطاء اللغويةالتكلم، وىي تُت يف يوافو يسبب إىل إمكاني
ئق من واعائقا وعقبة واضطرابا، سواء أ كان ذلك الع ستجري بسالسة إذ مل تكن لديها
 (Internal Factors)  عوامل الداخليةالأم من  (External Factors)  عوامل اخلارجيةال
 عوامل اللغة الداخلية.ال علىن و إذا التزم ادلتكلم دتاما االتصال عترباللغة. ستيف 
 با مل تكنمناس أك التكلم إذا استخدم األفراد اللغة يف عملّية التحدث
ولو   سوء الفهم فتقع عملّيتواألخطاء يف  ت. بل العكس ، إذا وجدشالااالتصاالت ف
، مهما  سماع أو اللغة ادلستخدمة غَت الزمة يف ال مهلكا كلياكانت مستويات األخطاء 
قد تكون من . وبذلك أن األخطاء اللغوية  اء مل تؤّدي إىل سوء الفهمىذه األخطكان 
كاالتصاالت   صفاهتا . واالتصاالت سلتلفة ومتنوعة وتتفاوت يف االتصاالتعناصر 
 . ة واالتصاالت العلميةيادعال
شكل من أشكال االتصال وىي خالية من االتصاالت  ىياالتصاالت العلمية 
يف تعبَت ادلعٌت عن األشياء أداة دلساعدة الناس أن حقيقة اللغة ىي وقد علمنا اجلمالية، 
. والكالم الذي يعرّب بو  أداة لالتصال بغَتىم، حيث أهنا من الوظائف التعبَتية للغةأو 
كتابيا. و شفوياىذا الكالم معرّب و . راءاإلنسان لآلخرين قد يكون الفكرة واألفكار واآل
 وكذلك خالية من العناصر صرحيةتصال علمية واضحة و لذلك، جيب أن تكون عملية اال
                                                           
1  Supriyadi. Analisis Kesalahan Berbahasa ( Jakarta. Universitas Terbuka Press: 2006). h. 11 
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. من الواضح أن ليس ىناك الوظائف إال وظيفة رمزية قط اليت 2ادلثَتة للعواطف ادلستوردة
تطلب الفرد ية واإلصلابية. و تزكيصف بادلتي تستخدم يف االتصاالت العلمية، بل جيب أن
 االتصاالت العلمية كمال االتصال. بنيةقواعد اللغة شفهيا كان أم كتابيا ل جبميع تزاميف ال
حتقيقها يف تعليم اللغة. تلك  على نبغييأن ادلهارات اللغوية األربع من ادلعروف 
 ادلهارات اللغوية األربع ىي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
ا قدرة بصرية صوتية أو ب من ادلهارات اللغوية وأهناجلوان ىي إحدى قراءةال
البد أن قراءة القارئ  . ونتيجةصامتة، يفهم هبا الفرد ويعرب عنها ويؤثر فيمن حولو بو
إيصال ادلعٌت من ه قرأوما  ستكتابيةة ىي ادلهارات اإلقراءألن ال كاتبا للطابقميكون 
. وحيتاج إىل والكاتب ة بُت القارئوغايتها ىي األغراض ادلساوا عن ادلقالة،واألغراض 
 دلراحل الطالب النضجي. وفقا ة والوقت الستعاب ىذه ادلهارةمالزمة التدريب واخلرب 
تو قراءيكون كي   قارئُتكثَت من الشروط ادلكاملة لل ة حتتاج إىلقراءمهارة ال
النحوية بناء اجلملة وىي إتقان قواعد اللغة,  يف قارئكفائة الومنها   كاتبا للطابقم
 اللغوية األخرى، وكالمها النحوية والصرفية خاصة جبانب إىل القاعدة الصرفية والعناصر
 ماكتبو الكاتب.شخص حىت يفهم  قراءةلنتيجة  كثَتا حتدد
                                                           
2  Jujun S Suriasumantri, Filsafat Ilmu ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2008).h.181 
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ة يف قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اللغات واآلداب، قراءتدرس مهارات ال
 I األوىل ةقراءفصول دراسية ادلسمى بدراسة ال أربعجاكرتا احلكومية تدرجييا دلدة  جامعة
وبالنظر إىل الغرض من ىذه   .IVكالقراءة الرابعة  III الثالثة ةقراءوال II الثانية ةقراءوال
و اإلنسان واتصال معارفهم عاب ما كتبياستالدراسات ىو أن يكون الطالب قادرين على 
 قواعدي اللغة وىي النحوية والصرفيةعن  رساتعٌلم الطلبة دللغة العربية. د اعن قواع
 فصول )النحو األول، والثاين، والثالث(على ثالث  النحو درس تنقسم جبانب ذلكو 
درس قواعد اللغة  لكذل.  )الصرف األول، والثاين( ُتلفصتنقسم على  الصرفدرس و 
 ة.مهارة القراءمها أداة رئيسية يف كالة  قراءودرس ال
خالل  ة الباحثةعلى خرب بناء ة غالبا، قراءالكثَتة يف التواجو الطالب الصعوبات 
ادلفردات  اعأسباهبا إما نقصاهنم يف استممن أربع سنوات يف ىذا القسم, و  دراستها
قد يكون ىذه قواعد النحوية(. اليف تطبيق قواعد اللغة )وخصوصا  ىمأخطاءية، و عربالل
قواعد لغة  وىي الفرق بُت قواعدين، منها قراءةيف ال اتب من األخطاء والصعوباسباأل
ُت اتديكن أن يكون سببو التشابو بُت ى(. ومع ذلك، BTولغة اذلدف ) (BSاألم )




عنو : ما قال أبو محدة أخرى ك لكل لغة قواعدىا اخلاصة، والتشابو بُت لغة ولغة
ية والفكر ولطائف مستقاىا العقل ؤ طريق العلم هبا الر  رإن يف اللغة دقائق وأسرا
. لذلك، ديكن أن صلد االختالفات يف 3وخصائص معان ينفرد هبا قوم قد ىدوا إليها
 ( والصريف والداليلاستوى الصو ي )الفونولوجيادلمستوياهتا، وىو  القاعدة اللغوية يف مجيع
يف  ادلوجودة السنتاكسيسوكذلك يف النحوي. وستعرض فيما يلي مثاال على الفرق بُت 
 (.B2النحوية يف اللغة العربية )القواعد ( و B1اللغة اإلندونيسية )
 . Saya menulis surat secara sistematis: منظمة الرسالة  كتبت . ُ
 . Surat itu ditulis secara sistematis: منظمة الرسالة   كتبت .2
بىٍت تً كي "  (2، ويف اجلملة الثانية )"   كتٍبتي الرسالةى منظمة "( 1اجلملة األوىل )يف 
 .سياق الكالم على افامهوديكن اخلطأ يف القراءة إذا مل يكن القارء   "  منظمة الرسالةي 
 ،كلمة يف مجلة  تغيَت احلركات لكل مع جنب إىل جنبا تغيَت ادلعٌت حتدث يف اللغة العربية
يَتا كبَتا يف الًتكيب كادلعٌت مهما كاف الكتابة كإذا ترمجت إىل اللغة اإلندكنيسيا ىناؾ تغ
يف  األخطاء كقوع القواعد النحوية أداة ادلراقبة الجتنابك  أك احلركؼ ادلستخدمة متساكيا.
يف فهم الغرض بل إمنا  لسامعفقط تابعة لصعبة ا ليست األخطاء ىذه القراءة ككقوع
                                                           
 ُّ(, ص.ََِٗزلمد علي أبو محدة, فن الكتابة كالتعبَت )عماف : مكتبة األقصى,   ّ
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القواعد النحوية تعترب   أخرل، ناحية منالقارئ.  معٌت الغرض ادلقصود من تغَت أف ديكن
 يف اللساف أك األخطاء كقوع كأىم فركع علم اللغة العربية ألف ذلا كظيفة كبَتة الجتناب
بو يف الكتابة، كلكن اإلنساف الذم يستعيب القواعد النحوية ال ديثل أك يصور استيعا
أهنا فرع   باإلضافة كأداة، اللغة، بل لتعلم الغرض اللغة العربية ألف القواعد النحوية ليس
 العربية. ادلوجودة يف تعليم اللغة من فركع العلم
عاب قواعدي اللغة النحوية ين نقول أمهية يف استأوبناء على ىذه األمثلة ديكن 
النحوية والصرفية  سمىاللغة العربية. تدلتعلمي  الصرف(والصرفية )علم  علم النحو()
ديكننا يف عملية التعلم اليت بالقواعد غالبا ، وجود األخطاء معقولة ، نظرا إىل مقامنا 
أن يتعلموا من أخطائهم. نقصان ادلمارسة  اللغة اخلطأ، وىذا ىو أمهية للمتعلميالتواجو ب
العيوب ادلتنوعة. األخطاء  ىو من األسباب يف أخطائهم ، نظرا لضيق وقتهم أو غَته من
ها تصحيحو  هاكشف وديكن قراءةاليت نستطيع أن نكتشفها كثَتا ىي األخطاء يف ال
ة ذلا أكرب فرصة قراءالمهارة وىي  األربع ادلهارات اللغوية إحدىضبطا ألهنا ظاىرة، و 
 للمتعلمُت يف إدراك األخطاء أو رؤية أخطائهم ويتعلمون منها.
من وظائف ينبغي أن ال نسمح وال نتجاىل هبا،  لقراءةا األخطاء اليت حتدث يف
درس األخطاء من متعلميو الزم جيد ادل مامنعها أو تنقيصها وتصحيحها. حينادلدرس 
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عملية  قيةيف أخطائهم ويفّكر يف البحث عن حتليل ىذه ادلشاكل للًت  هاصحي يو أنعل
 بعد.فيما التعليم 
ة العربية ، منها األخطاء اإلمالئية باللغ قراءةىناك عدد من األخطاء يف ال
. وديكن ذلذه األخطاء الداللية والصوتية واألخطاء الصرفية واألخطاء النحوية واألخطاء
 .4أن تقع يف أي وقت كان
يف صفة األخطاء ونوعها  شف على التنبؤترأت الباحثة أن حتليل األخطاء سيك
األوصاف السابقة، حبيث ديكن أن تعرف األخطاء واألخطاء األكثر ما يقوم  بناء على
. لذلك ذلذه ادلشكالت ادلوجودة يف عملية التدريس ىناك حتليلن و كي رمباهبا ادلتعلم، و 
 يف قواعد اللغة خاصة ظاىرةال الباحثة مشّجعة لرؤية األخطاءأصبحت يف ىذه ادلناسبة 
 .همتسادر مواد ة الطالب يف راءمن قالنحوية شلا ورد  القواعد
 وفرعيته البحثتركيز   . ب
عددا من ادلشاكل على النحو  ركزديكن ت ادلذكوربناء على تلك خلفية البحث 
 التايل :
                                                           
 ٕٗ.( ص. ََِٔعبد اهلل سليماف. األخطاء اللغوية التحريرية. )مٌكة : جامعة أـ القرٌاء.   ْ
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 اللغة العربية شعبة تعليملطلبة من قراءة اأشكاؿ األخطاء النحوية ادلوجودة يف  .ُ
 جامعة جاكرتا احلكومية كالفنوفكلية اللغات 
 باللغة العربيةالنص  ةقراءتطبيق قواعد النحوية يف  يف الطلبة كفائة  .ِ
 ةيف القراءالعوامل اليت تؤدم إىل األخطاء النحوية  .ّ
 وأسئلة البحث المشكلة نظيمج. ت
اللغة  شعبةة طلبة قراءالباحثة ادلشاكل يف األخطاء النحوية على نتيجة  تنظم
 بال نظر إما األخطاء من األخطاء ) ، السابقة، بدءا من تركيز ادلشاكل ادلذكورة العربية
errorغالط( كإما من األ ( mistake.) 
على النحو  تخصصت الباحثة أسئلة البحث، ف ادلشكلة ادلذكورة نظيمبناء على ت
 :التايل 
 ؟ اللغة العربية شعبة تعليمطلبة ة القراءأشكاؿ األخطاء النحوية شلا كرد يف  .ُ
 ؟ باللغة العربيةالنص  ةقراءتطبيق قواعد النحوية يف  يف الطلبة كيف كفائة .ِ




 البحث فوائدد. 
 : ىي البحث ىذ فوائد
باللغة العربية كمن مث  نصة القراءالطلبة يف  كقع عليهاة األخطاء النحوية اليت دلعرف . ُ
 .ديكن استخدامها كمرجع يف إصالح التدريس
 . ةدرس القراءكالدعم الرئيسي يف   قراءةتستخدـ كمرجع دلدرسي ال . ِ
، قراءة يف ال تكررتوجيهي لكي ال يرتكب اخلطأ ادل . أف تكوف معركفة للطلبة كمبدأّ












 الدراسة النظرية . أ
مفهوم لبحث، وىي: عنوان اباحثة النظريات ادلتعلقة بال، ستصف باب يف ىذا ال
 مفهومو العوامل ادلسببة يف األخطاء اللغوية كحتليل األخطاء  مفهوماخلطأ اللغوي و 
 . ةقراءال مفهوم كذلكو النحويةالقواعد 
 الخطأ اللغوي مفهوم .ُ
 : تعريف الخطأ اللغوي . أ
. كلمة "خطأ" مصدر من فعل اخلطأ اللغوم يتكوف من كلمتُت؛ اخلطأ كاللغوية
خيىٍطىأ؛ كمعناه لغةن ضد الصواب. –خىًطئى 
كقاؿ إبراىيم أنيس إف كلمة "أخطأ" مبعٌت  ٓ
ىي اسم نكرة منسوب صفة  ككلمة اللغوم ٔخطئ أم غًلط كىو حاد عن الصواب.
 لكلمة األخطاء
                                                           
ٓ
 ُّْاجلزء الثالث ص ، )القاىرة: دار احلديث(، لساف العربابن منظور،  
 ِِْ، ص ْىػ( ط  ُِْٔـ/  ََِٓ)القاىرة: رلمع اللغة العربية،  معجم الوسيط،إبراىيم أنيس، ٔ
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يف أنشطة  التعلم ىو معقول، يف الواقع أنو من أىم األمريف عملية  إذا اخلطأ
مالحظتو ن نًتك ىذا اخلطأ ، من وظائف ادلعلم ال جيوز لنا أالتعلم احلقيقي. ولكن 
ها صحأن يمكن من ادل. الهلجيب على ادلدرس أن يعاجل تلك األخطاء وحياستجابتو  و و 
التدريس ما بعده  رتقاءجعا الاألخطاء ، حىت يكون مر  إجادة تعلم اللغة بسبب ادلدرس
رّب يف التعبَت ال. اخلطأ معقول يف عملية التعلم كما ع  فعا حىت أصبح أن يكون التعليم
 نا".م  نا ومن أخطائنا تعل  نا أخطأ ن جهل  العريب "م  
( Parera( ادلقتبس بباريرا )Pit S Corderىذا ىو وفقا لرأي بيت س كوردر )  
االضلراف ادلنهجي وادلتسق وىو مسة أو خصائص من ادلتعلمُت يف أن اخلطأ اللغوي نوع 
القاعدة وقواعد اللغة ومن مظهر  اللغة عن اخلطأ اللغوي ىو اضلرافات. مرحلة معينة
اخلطأ ىو الشيء الذي ال ديكن  فعل هبا متعلم اللغة يف تعلم اللغة الثانية.يأن  طبيعي
 جتنبها يف عملية التعليم والتعلم.
يقتبس من رأي الشافعي التصال هبذه األمور، إن ( Nurhadi)قال نورىادي 
اخلطأ اللغوي ىو استخدام الوحدات اللغوية اليت تشتمل من أشكال الكلمات واجلمل 
( آرائ دوالي Tariganوحينئذ قدم تاريغان ) .7والفقرات اليت تتجاوز قواعد اللغة
                                                           
7
  Nurhadi, Tata Bahasa Pendidikan : Landasan Penyusunan Pelajaran Bahasa,(Semarang: 
IKIP Semarang Press,1995),h.230 
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(Dulay ن تركيب القاعدة اللغوية من نظام ن اخلطأ اللغوي ىو اضلراف عإ( وقال
ن اخلطأ اللغوي ىو جانب من اجلوانب اللغوية ولديو العيوب يف  إ دواليكقاؿ . 8ادلعيار
هتم. ىذه األخطاء ىي جزء من احملادثات أو الًتكيب ادلنحرف عن قراءالطالب أو  كالم
 .9نظم ادلختارة من أداء لغة الكبارالنظم ادلعيارة أو ال
 : طعيمةوأما قال 
"اخلطأ اللغوي ىي صيغة لغوية تصدر من الطالب بشكل ال يوافق عليو ادلعلم وذلك 
 .10دلخالفة قواعد اللغة"
اخلطأ اللغوي ىو اضلراف عما حيدث من العادة، فإن اخلطأ ىو شكل من 
ق سالسة حُت تقع و ة عامة  اليت تععادال أشكال اضلراف اللغة من نظامو أو قواعد اللغة
 .11عملية االتصالة اللغوية بدورىا 
                                                           
8
  Henry Guntur Tarigan & Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa 
(Yogyakarya: UGM Press, 2008),h.142. 
9  Heidy Dulay, Marina Burt & Stephen Krashen, language two (New York : Oxford Press, 
1982),h.138 
 ّٓ( , ص.ُٗٗٗإسسقا, رشدم أمحد طعيمة, التعليم العربية لغَت الناطقُت هبا )مصر :   َُ
11  Supriyadi, Buku Materi PokokAnalisis Kesalahan: PINA 2235 SKS Modul 1-3 (Jakarta: 
Karunika Jakarta UT .1984),h.4 
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 Dimensi-dimensi dalam Belajar Bahasaيف كتابو  Sudianaوادلثال كرأي 
Kedua  نظام اللغة على  يتقنو الذين مل طالبمن ال خاصة تستورد اخلطأن إ، يقول
اذلدف اليت قد دتت شل يف استخدام لغة يف النطق ىو ف غلطالثانية اليت يدرسوهنا. وأما ال
 12عاهبا.ياست
ىذه مكن أن تستمر ومن ادلمتناسقة. األخطاء حتدث باستمرار عادة أو 
نامجة بعوامل أداء اللغة عامة. التحديد يف  غالطحها. واألصلنمل ذاألخطاء لفًتة طويلة إ
 وأالكلمات  وأيف نطق أصوات اللغة إما  غالطتذكَت الشيئ أو النسيان تؤدي إىل األ
 13أو ما يف اجلملة، وغَت ذلك. هايبها، والنرب فيترك
ن األخطاء اليت نشأت يف عملية التعليم إ( Rombepajungقال رمبيباجونغ )و 
من  .14والتعلم تشَت إىل وجود التعلم احلقيقي والعالمة من صلاح الطالب يف تعّلم اللغة
تعلم اللغة. األخطاء  ال خيطئ يف عملية التعلم، مبا فيها متعلمي اللغةكل   أن ادلستحيل
 غة، سواء أ كان شفويا أم كتابيا.اللغوية ىي معقولة وطبيعية يف استخدام الل
                                                           
12  I Nyoman Sudiana dalam  Nurhadi Roekhan, Dimensi-Dimensi dalam Belajar Bahasa 
Kedua (Bandung: Sinar Baru, 2006), h. 45 
13  Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Op.Cit.h.77 




ي ىو االضلراف ادلنهجي وادلتناسق اللغوي أن اخلطأ ةالسابق راءمن اآلستنتاج االف
 ىو ليس االضلراف ادلنهجي غلطمعينة، وال طبقةعلى قدرة الطالب وكفائتهم يف  يصورو 
 اخلطأ يف النطق.والعاطفة، أو  مثل التعب،
 اللغوي أنواع الخطأ . ب
(. mistake ) غلط( والerror )طأ اخل، وىو ي إىل قسمُتلغو وينقسم اخلطأ ال
جنبية، بسبب األخطاء األلغة وىي الا ادلتعلمون، وهناللغة اليت يدرسخالفات يف ادل
(. error )( واخلطأ mistake ) غلطبُت ال بعيد ىناك فرقأف  نظر دوالي. غالطواأل
تؤدي إىل أداء اللغة، وأما األخطاء تؤدي إىل كفاءة اللغة, وظهرت ىذه  طغالألا
 غالطألااالختالفات عندما أخطأ ادلتعلمون يف استخدام اللغة اليت مؤقتة وىي من 
 .15واألخطاء ألهنم مل يستطيعوا استخدام تلك اللغة
حتدث يف مناطق معينة من النظام اخلطأ ىو اضلراف منهجي ومتسق مبا يتفق أن  .ُ
 دائما عند متعلمي اللغة األجنبية طأ يقعاخل، وقد يكون  اللغوي
 نسبيا غلط يقعالوقد يكون  ىو اضلرافات يف استخدام  اللغة غَت منهجيالغلط  .ِ
مسببة من  غالطة وىذه األقراءمن الكالم أو ال غلطمكن أن يكون الومن ادل، 
                                                           
15  Dulay,Op.Cit.,h.139 
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 الزماف مدة .ّ




 ايو سامت غَتلغة اذلدف عامة  وطاء اللغوية اليت أدىل هبا متعلماألخمن العامة أن 
لغة اذلدف، وىي األخطاء  ن من األخطاء اليت يرتكبها متعلميف شدهتا دائما. ىناك نوعا
أو القارئ  سامعو اخلطأ اللغوي الذي يسبب الاخلطأ العادلي ى العادلية واألخطاء احمللية.
16 
 
. جيب تصحيح غَت مفهومة بتة اجلملة إىل يؤدي عن أغراض الرسالة، أوالفهم إىل سوء 
 سوء الفهم. اخلطأ العادلي وإزالتها، ألن من شأنو أن يعطل االتصاالت وتسبب إىل
 األمثلة على ذلك:
رغبت "يف كلمة  "عن" لفظرغبت عن قراءة القرآن )أنا أكره قراءة القرآن(. استخدام 
عن غرض ادلقصود، وىو ما يعٍت الكراىية. الكلمة  يعًتضىا األن معن مناسب غَت "عن
ادلناسبة للتعبَت عن ادلمتعة أو احلب ىي: رغبت يف قراءة القرآن )وأنا أحب قراءة 
 القرآن(.
فأما األخطاء احمللية ىي األخطاء اليت تؤثر على عنصر يف اجلملة وال تتدخل يف 
على الرغم ل. و اصتا ال يزعج سالسة االاالتصاالت عادة. اخلطأ احمللي ىو االضلراف م
اخلطأ ال يسبب إىل سوء الفهم، ألن ، ولكن ةاللغوي اءخطأشكال األشكل من ىناك 
 ادلعلومات ادلقصودة سهلة أن يفهمها السامع.
 مثاال على ذلك :
 اخلطأ يف تطبيق القواعد النحوية يف اجلمل :
 أنا يذىب إىل ادلدرسة 
17 
 
 لي :من ادلفًتض أن تصحيحو ما ي
 أنا أذىب إىل ادلدرسة
ة الثانية، ىناك التأثَت يف ادلخالفات ، وىي اللغة األوىل واللغبُت اللغاتيف االتصاالت 
 يز اخلطأ باخلطوط العريضة فيما يلي :ديإىل اخلطأ. وقد  ؤدياليت ت
 لتدخلبا (، أي اخلطأ الناجم Interlanguage errors األخطاء بُت اللغات ) .ُ
. إذا كان النظام من اللغة للغة األجنبية اليت يدرسهااو لغة األم من الطالب  بُت
ام من إذا كان النظو األوىل للطالب متشاهبا بلغة اذلدف، فيحدث النقل اإلجيايب. 
من ادلمكن ىذا لغة اذلدف، فيحدث النقل السليب. عن  تلفختاللغة ادلستخدمة 
 يسبب إىل صعوبة يف تعلم اللغة األجنبية. لالنقل السليب أو التدخ
 ثلاخلطأ الذي دي ىي(،  intralingual errors ) غةالل ية يفاخلالداألخطاء  .ِ
التطبيق الناقص يف و ، يكاخلطأ التعميمم  القواعد اليت قد تعل السمات العامية من
ىذه األخطاء وال على تطبيق القواعد. حتدث القواعد، والفشل يف دراسة األح
18 
 
 الةتعلموىا غَت مناسب يف ح قد ألن الطالب حياولون يف تطبيق قواعد اللغة اليت
 16أخرى.
 أن العوامل ادلسببة للخطأ اللغوي من الطالب ىي: بناء على ما سبقاالستنتاج 
 ( Interlanguage )الفرق بُت لغة األم  ولغة اذلدف  .ُ
، والذي يتضمن فيها ( intralingual )ة يف اللغة نفسها وجودالعوامل ادل .ِ
اض اخلطأ، ، واالفًت اللغة قواعدسب يف تطبيق ناا ال ي، ومالعامية ادلغالبةاألخطاء 
 .اللغة قواعدوعدم الفهم على حدود 
األخطاء اللغوية إىل ثالثة أنواع، وىي األخطاء بُت اللغات  Richardsتصنف و 
( interlingual errors يف اللغة ( والتدخل( interference errors واخلطأ داخل  )
 ،developmental errors)17  واألخطاء التنموية ) (intralingual errors اللغة )
، وىي األخطاء  ية( أن ىناك نوعان فقط من األخطاء اللغوJamesولكن قال جيمس )
                                                           
16  Prawono, Analisis Pengajaran Bahasa untuk Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Guru Bahasa 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h.19  
17  Jack C Richard, Error Analysis : Perspectives an second language Acquisition (London: 
Longman, 1974 ),p.173. 
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 intralingual errors.)18واخلطأ داخل اللغة ) (interlingual errorsبُت اللغات )
 مها:و سبب اخلطأ إىل رلموعتُت،  Tariganلذلك، تصنف ك
، وىي األخطاء النامجة بالتدخل من لغة األم للطالب إىل  األخطاء بُت اللغات .أ 
 اللغة الثانية اليت درسوىا الطالب.
اخلصائص العامة للقواعد اليت  ثل، وىي دراسة األخطاء أي دت اللغة داخل خطاءاأل 
مل عن النظام الداخلي أو كاتالتطبيق غَت م ، ويف خطاء التعميميدرسها الطالب كاأل
 حوال يف تطبيق القواعد.األ، وعدم دراسة  القاعدة العامة
. أبدا متساوياو اللغة بها متعلمارتكاألخطاء اللغوية اليت  ةدرجة شد ال نعترب
مها السامع، والقارئ، والناطق أو شديدة حىت ال ديكن أن يفه األخطاء ادلهلكةىناك 
باألخطاء  ةمن األخطاء العادلية. ىناك األخطاء ادلصنف ىذه األخطاءصنف تو  ، األصلي
األخطاء احمللية.  منل ، وتصنف ىذه األخطاء اصتاخلفيفة وال تزعج على سالسة اال
 والفراسيكلمة المن  إمامستويات اللغة،  كلن حيدث اخلطأ احمللي يف  مكن أومن ادل
وجهة من  األخطاءىذه مكن أن حتدث من ادلملة أو من اخلطاب و اجلو  الكلوساو 
 .الرباماغتيس وجهة الواقعية أو سيتاكسيسوال ايرفولوجالفونولوجيا وادل
                                                           
18  Carl James , Error in langusge and use (USA: Wesley Longman Ltd, 1998),p.137 
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 اللغوي أتحليل الخط تعريف .2
 ىاوتفسَت  هاوتفريق أخطاء الطالب أسلوب لتعريف وحتليل األخطاء اللغوية ى
 اللغة األجنبية. ونتعلميمنظما عندما 
من األنشطات يف دراسة األخطاء ادلرتكبة من  حتليل اخلطأ اللغوي ىو أنشطة
( Richard. وقال ريتشارد )19متعلمي اللغة ادلستهدفة، يف تلك عملية تعّلم لغة اذلدف
 whatف بتحليل األخطاء متعلقا بتفحيص اللغة من متعلمي اللغة الثانية )ر  ع  ن "ما قد إ
has come to be known as error analysis has to do with the investigation 
of the language of second language learners)20. 
كل   من ادلمكن بدا، ألنأسلبية   نعتربىاال مو اللغةاألخطاء اليت ارتكبها متعل
مهّم أن  ادلظهر امن أخطائهم السابقة. ومع ذلك، ىذأن يتعلموا  متعلمي اللغة
اليت األخطاء أن يرشد ويصّحح  لمادلعجيب على . اء الطالبن وأوليو ادلعلميالحظها 
الصعبة على  العادةك تكوينهاو ادلستمرة خطاء ألالطالب. ىذا ىو لتجنب اارتكبها 
 .إزالتها
                                                           
19  Jos Daniel Parera, Linguistik Edukasional (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 50 
20  Richards, Op.Cit,p.158 
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و مبساعدة ادلعلمُت. فأما إصالحويتطلب  اومنظم يقع دائمااخلطأ قد يكون 
 أنفسهم.ب طالبكن أن يتم إصالحو لدي الممن ادلمتناسقة و غَت و  نسبيا قد يقع غلطال
بادلعايَت  عالمة اليت كتبها ادلتعلمون األخطاء واألغالط ضعو نكن أن ممن ادلو 
ضلراف االيعرفون األخطاء ويصّححون لغة اذلدف  وشغيلية والعمليات. إذا كان متعلمالت
 لغة اذلدف مل والعكس، إذا كان متعلمبل . غلطالبالضلراف فتسمى ذلك اعلى الفور ، 
 اخلطأ.ب ذلك االضلراففتسمى على الفور،  فار طليصّححو اال يعرفو األخطاء ومل
ها فورا ، من أجل أن وإصالحخطاء اليت ارتكبها الطالب األ صحيفجيب على ت
إصالح األخطاء اللغوية يساعد الطالب  ، وع األخطاء ادلستمرة. جبانب ذلكدينع وق
ادلعجمية  دود أشكال اللغةح وباإلضافة علىفة استخدام اللغة، دلعرفة وظي
 من اللغة اليت جتري دراستها. سنتاكسيسوال
ح الصيف إ ادلباشر وغَت ادلباشر صحيفعلى ادلعلم استخدام طريقة تمكن من ادل
 الفوري ىو: صالحاللغوية من الطالب يف كتابتهم. تلميح اإل األخطاء
 لطالبكلمة ويعطي تلميحا لال إعطاء السطر حتت .ُ




 ادلفرطة المة الصليب على الكلمةع إعطاء .ّ
 أو البنية الصحيحة يف رلملها بنية الكلمة تزويد .ْ
، وعلى  موقع اخلطأادلختلفة يف  الرموزبوضع غَت مباشرة،  صحيفىناك طريقة الت
 سبيل ادلثال:
 خطاء اإلمالئيلل السطر  إعطاء .ُ
 يف الدائرة ال تناسب يف زللها اليتتخدمة ادلفردات ادلسوإقفاص  .ِ
عن غرض ادلعٌت يف اجلملة أو ما  ةنحرفالكلمات ادليف عالمة السهام  اءعطوإ .ّ
 ةادلفقود من ادلعاين فيها
 غامضةال يف اجلملة عالمة االستفهام للًتكيب أو البنية اءعطوإ .ْ
ينبغي على ادلعلمُت استخدام  (Wingfieldث وينغفيلد )وبناء على نتيجة حب
 يف طرقالمخسة  لىاقًتاحو ع Wingfieldقّدم  مثيقة ادلناسبة لكل طالب وفعالة لو. الطر 
 األخطاء، وىي: إصالح
لطالب قادرين على ينبغي على ادلعلمُت إعطاء التوجيهات الكافية حىت يتمكن ا .ُ
 بأنفسهم صالحاء اإلأد
 وإنشائو ومقالتو عن األخطاء اللغوية طالبالكتابة   وتصحيح  .ِ
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 أدناه ويعطي احلواشي مقالتو وأافة إنشائو حبمات ادلكتوبة و علادل وإعطاء .ّ
 شرحا شفويا لكل فرد من الطالب وإعطاء .ْ
 21ميع الطالب يف الفصل.جل ام  األخطاء شرحاستخدوا .ٓ
 ( أفPatedaباتيدا )( يف Crystal( عن رأي كريستال )Ruruرورو ) اقتبس
 على األخطاء اأسلوب لتحديد األخطاء وتصنيفها، وتفسَتىا منهجيحتليل األخطاء 
الطالب الذين يتعلمون اللغة األجنبية أو اللغة الثانية باستخدام النظريات لدى  ةرتكبادل
 22واإلجراءات القائمة على علم اللغة.
األساسي ن ادلفهوم إ  Nurhadiيف( Kridalaksana)فأما قال كريدالكسانا 
تقدم الطالب يف التعلم من خالل تسجيل  خطاء اللغوية ىو أسلوب لقياسلتحليل األ
  23.فرقةبفرقة بشخص أو  شخصخطاء اليت يرتكبها األوتصنيف 
أن حتليل األخطاء على النحو التايل: إجراءات العمل  Tariganوصف  حينئذو 
، وحتديد األخطاء الواردة يناتعجمع الك ومدرسي اللغات،  اليت تستخدم لدي الباحثُت
                                                           
21  JP. Rombepajung, Op.Cit.h.64 
22  Mansoer Pateda, Analisis Kesalahan (Ende: Nusa Indah, 1989) h.48 
23  Harimurti Kridalaksana dalam Nurhadi, Tata Bahasa Pendidikan: Landasan penyusunan 
Pelajaran Bahasa (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), h.230 
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لى سببها، وكذلك عادا متعوتصنيف األخطاء ايف العينة، شرحا على تلك األخطاء، 
 24ذلك اخلطأ. درجة اخلطورةلتقدير التقييم أو ال
على أن حتليل األخطاء ىو إجراء العمل ولو بعض  عالهاالستنتاج من اآلراء أو 
اخلطوات ادلعينة يف حتليل األخطاء اللغوية لدى الطالب. وحتليل األخطاء اللغوية ذلا 
 الفوائد العملية والفوائد النظرية عامة. الفوائد العملية لتحليل األخطاء اللغوية فيما يتعلق
 تدريس اللغة، وىي:على 
 يف تعليم اللغة، مثل:كمدخل إلعداد ادلواد  .ُ
تقرير النقاط ادلناسبة يف تعليم اللغة وفقا على طبقة صعوبتها وسهولتها يف  .أ 
 التعلم
 حتديد النقاط اليت حتتاج إىل توضيح يف لغة اذلدف .ب 
 يف تعليمها التدريس مادةحتديد  .ج 
 كالتمارين العالجية .ِ
 إلتقان التقييم أو اختبارا دلهارة الطالب. ادةأداة الختيار ادل .ّ
                                                           
24  Henry Guntur Tarigan dan DjagoTarigan, Op. Cit, h.68 
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فإن الفوائد النظرية ىي زلاولة إلعطاء ادلسندة الصلبة على اكتساب لغة الطفل 
أو الطالب، ويصف تطوير استيالء لغة األم أو اللغة الثانية يف عملية تدريس اللغة 
 25الثانية.
يل األخطاء ىي ص إىل أن الفوائد العملية والفوائد النظرية يف حتلخلوديكن أن ن
كنقطة االنطالق لتحسُت يف تعلم ادلعلم   ستخدمويكن أن ي ديذال العالجتبحث عن 
 هبا الطالب أو تقليلها. ارتكبهادتنع األخطاء احملتملة اليت  اللغة، وبدوره ىذا ديكن أن
 العوامل المسببة في األخطاء اللغوية. 3
تدل على ب اسبأو، فهناك نفسلكن اخلطأ مل حيدث ولو كان اخلطأ معقول، و 
قتبس ادل Fisiakو Richardل اسببة يف األخطاء داخل وفقادل أن العوامل .حدوثو
 ي :ى Tariganب
 (،over generalization زودة )التسوية ادل .أ 
 (،ignorance of rule restriction حتديد القواعد ) لىاجلهل ع  .ب 
 (incomplete application of rules القواعد )تطبيق يف  غَت مناسب .ج 
 false concepts hyphotesized.)26ادلفاىيم ) يف افًتاض كاخلطأ .د 
                                                           
25  Nurhadi, Op.Cit, h. 235 
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 .قواعد النحويةال مفهوم .4
حفٍت يشرح . العربيةاللغة يف  النحوية(القواعد  النحو ) بعلم السنتاكسيس يسمى
أشكال ف يأن علم النحو ىو قواعد للتعر  وزمالؤه( Hifni Bek Dayyabبيك دياب )
وقال  27.ترتيبها يف اجلملة تدتّ الكلمات ووظائفها إما من وقوفها وحده أو عندما 
ن النحو يف إصطالح العلماء ىو القواعد يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات إسليمان 
فأما وجد  28العربية اليت حصلت بًتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما.
قانون تألف الكالم وبيان دلا جيب أن يكون عليو لكلمة يف اجلملة، واجلملة  أنوجعفر 
يف الثمرة يف العلم  Muhyidinوأما نظر  29مع اجلملة، حىت تتسق العبارة وتؤدي معنها.
 Taufik ادلقدمة ب دراسة اللغة يف 30النحو: صيانة اللسان عن اخلطا يف الكالم العريب.
يدرس بنية اجلملة وشبو اجلملة وأنواعها، أي أنو يدرس  فرع الذىالعلم النحو ىو أن 
 31نظم الكالم.
                                                                                                                                                               
26  Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Op.Cit.h.85 
27  Hifni Bek Dayyab. Kaidah Tata Bahasa Arab ( Jakarta: Darul Ulum Press. 1991),h.13 
سليماف ابن عبد الرمحن الكافل, دليل ادلعلم كادلتعلم إىل ادلراجعة أىم قواعدا للنحو العربية )رياض : جامعة   ِٖ
 ُّ(, ص.ُٗٗٗإماـ زلمد سعود اإلسالمية, 
 َِ(, ص.ََِٕحسن جعفر, فصوؿ يف تدريس اللغة العربية )مشيعر : مكتبة شات,   ِٗ
(, ََِٕزلمد مهيدين عبد احلامد, التحفة الثانوية بشهر ادلقدمة اجلركجياؼ )رباض : دار مستحب,   َّ
  ُّص.
 َّ(, ص. ََِٕتوفيق زلمد شاحُت, علم اللغة العاـ )قاىرة : مكتبة كىبة,   ُّ
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عن تركيب الكلمات يف اجلملة  بحثىو العلم الذي يالنحو أن  ضحاو من الو 
موقفو يف  نظرول وادلفعول بو أو الظرف. بالعربية. وفقا دلنصبو كالفاعل وادلفعباللغة 
 العربية. باللغة ملةاجل تركيبادلناقشة التالية يف اجلملة. وسًتكز 
 تتكون من نوعُت، مها: اجلملةو
 األمثلة على ذلك: .رب أو ادلفعولكاخل ىوو  بالفعلتبدأ  يةاجلملة الفعل .ُ
 الفاعل ادلفرد .أ 
 صلح الطالب و صلحت الطالبة
 كالمها من اجلملتُت أعاله تبدأ بالفعل.
ذلك من ك "الطالب" لو فاعلالللمفرد ادلذكر و  "صلح"فعل اليف ادلثال األول 
 ومن "الطالبة"و ل فاعلالو  للمفرد ادلؤنث "صلحت"فعل الادلفرد ادلذكر. يف ادلثال الثاين 
فعل أن يكون من الالسابقُت يبدو أن الفاعل و ادلفرد ادلؤنث أيضا. لذلك من ادلثالُت 
 .نوعنفس ال
 الفاعل ادلثٌت  .ب 
 ادلدرستان حضرت و حضر ادلدرسان
28 
 
مثٌت لل "ادلدرسان" لو فاعلالو للمفرد ادلذكر  "حضر"يف ادلثال األول الفعل 
 الدلثٌت "ادلدرستان" لو فاعلالللمفرد ادلؤنث و  "حضرت" ادلذكر. يف ادلثال الثاين، الفعل
أن الفاعل وادلفعول يف اجلملة الفعلية جيب أن  من ىذان ادلثالُت ستنتاجالاف. ادلؤنث
 نوعا واحدا وال يساوي يف عدده. من يكون
 الفاعل اجلمع  . ج
 سافرت ادلسلماتو  سافر ادلسلمون
للجمع ادلذكر.  "ادلسلمون" و فاعلدلفرد ادلذكر و "سافر" اليف ادلثال األول الفعل 
و  "ادلسلمات"للمفرد ادلؤنث وفاعلو  "سافرت" يف ادلثال الثاين الفعل كما للجمع ادلؤنث.
وب ج، ولكن و  فاعلالعل والبُت الباء )الفاعل ادلؤنث( أاّل يساوي يف عدد  لامثيف 
 تأنيثو.ادلتطابقة يف تذكَته و 
منت . لو تبدأ باإلسم وىو كادلبتدأ واألمساء ما بعده صار خربا اجلملة اإلمسية .ِ
 ومجلة  وشبو اجلملة. امكن أن تكون اخلرب مفردادل
 : األمثلة على ذلك
 فرد :ادلرب اخل .أ 
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 ماىرةادلمرضة و  ادلهندس ماىر
كلمة ادلهندس وادلمرضة موقعهما كادلبتدأ، وأما كلمة ماىر ومجيلة يف ادلثال أعاله  
 وىناك ادلطابقة بُت ادلبتدأ واخلرب يف تذكَته وتأنيثو. موقعهما كاخلرب واخلرب من خرب مفرد.
 ملة :اجل من رباخل  .ب 
 بيقرأن الكت اتلباالطو  ادلدير يستقبل الضيوف
هما كادلبتدأ, فأما اجلملة يستقبل يف ادلثال أعاله أن كلمة ادلدير والطالب موقع
وىناك ادلطابقة بُت ادلبتدأ  ملة.اجل من وىو ربيوف ويقرأون الكتاب موقعهما كاخلالض
 واخلرب يف تذكَته وتأنيثو وكذلك يف عدده.
 شبو اجلملة :من رب اخل .ج 
 األم يف ادلطبخو  العميد يف اإلدارة
كادلبتدأ وأما كلمة يف اإلدارة ويف يف ادلثال أعاله كلمة العميد واألم موقعهما  
 شبو اجلملة.دلطبخ موقعهما كاخلَت وىو من ا
ال يقع يف أول اجلملة دائما، وأحيانا أن يقع خلفها،  ادلبتدأ من اجلملة اإلمسية
( in definite )نكرة السم اإلىذا عندما يكون ادلبتدأ من  فيقع خربه أمامها. وحيدث
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 interrogative) ستفهامسم االاإلاخلرب من كاف وخربه من شبو اجلملة ، أو إذا 
sentence قدم.ادلرب باخل اخلرب ىذا سمى( وي 
 ةقراءال مفهوم .5
 القراءة تعريف . أ
قراءة "  – يقرأ – قاؿ لويس معلوؼ يف ادلنجد ، القراءة أصلها من الكلمة " قرأ
اؿ لويس معلوؼ يف ادلنجد ، ق. 32كطالعو كىي نطق بادلكتوب فيو أك ألقى النظر عليو
مهارة " الشيء كفيو  -مهارا -مهورا -مهرا -ديهر -ادلهارة أصلها من الكلمة " مهر
حذؼ فهو )ماىر(. يقاؿ مهر يف العلم ام كاف حاذقا عادلا بو. يف  :ادلهارة كبيو 
 .33صناعتو : اتقاهنا معرفة 
ن كسائل م القراءةسبها الفرد. تاليت جيب أف يك القراءة من أىم ادلهارات
 عرؼ اإلنساف ادلعارؼ كالثقافاتستغناء عنها. كمن خالذلا ياالاالتصاؿ اليت ال ديكن 
يف لتحصيل. كىي تساعد اإلنساف س كايدر تيف ال لةالتعلم كأ يف كىي كسيلة ةختلفادل
لمات احلركؼ كالك ـاخدادلعارؼ على است حىت يعرؼ اإلنساف، الكتابية  توتوزيد كفاء
 كالفقرة.
                                                           
 ٕٓٔـ ( ص.  ُٕٔٗلبناف: دار ادلشرؽ ،  -ؼ اليوعي ، ادلنجداللغة العربية ، )بَتكتاالب لويس معلو  ِّ
 ْٖٔ-ّٖٔلويس معلوؼ البسوعي، ادلرجع السابق، ص.  ّّ
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صحيحة إزاء القضايا ادلوافق اليت تواجهو ،  ال أمر الكتساعد اإلنساف على تكوين 
بتكرة ، بسبب تعدد البدائل ادلختلفة ، كالقدرة ادلديدة ك اجللوؿ احلكنو من تقدم ديكما 
على اختبار األىم كادلهم. كتعطى انطباعا مقبوال لدل الناس ، من حيث قدرة ىذا 
التفكَت الصحيح ، كاستنباط النتائج يف ضوء ادلقدمات. السمعة الطيبة يف  اإلنساف على
ج ا الفهم ، كإدراؾ األمور دتثل خط الدفاع األكؿ من أم ىجـو زلتمل. أف حيت
ءة اكالقر  اإلندكنيسي ليعلم على تنمية العلـو دتشل رلاؿ الًتبية كالثقايف كاإلقتصادم.
 ّْ.تكوف عملية األساس لتساعد تقدـ الوطن
كانت القراءة قدديا قراءة ببغاكية تعٍت رلرد النطق باأللفاظ كالًتاكيب كالعبارات، 
سواء فهم القارئ ما يقرأ أك مل يفهم، كسواء أحس من يستمع إليو بادلعٌت أك مل يشعر بو 
كمل يدركو. مث أخذ ىذا ادلفهـو يتالشي كخيتفي، كحل زللو مفهـو آخر للقراءة مبا 
احلياة ادلتطورة، فأصبحت القراءة تضم يف مفهومها إىل األداء  يتناسب مع أساليب
اللفظي السليم مقوما جوىريا ىو فهم القارئ ما يقرأه، كنقده إياه. كترمجتو إىل سلوؾ 
 .ّٓحيل مشكلة أك يضيف إىل معامل احلياة عنصرا جديدا
                                                           
 ُٗٔعبد اهلل علي مصطفى ، ادلرجع السابق ، ص.  ّْ
  ُٕص.ـ( ََُِزلمد علي أمحد ، فن تدريس اللغةالعربية، )اإلسكندرية : ماىي للنشر كالتوزيع ،  ّٓ
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د النطق ة. ىي تعٍت رلر فالقراءة من ىذا البياف يتناسب مع أساليب احلياة ادلتطور 
كالًتاكيب كالعبارات، سواء فهم القارئ ما يقرأ كأحس من يستمع إليو بادلعٌت  باألبلفاظ
كلكن اآلف ىي تضم يف فهم القارئ ما يقرأه، كنقده كترمجتو إىل سلوؾ حيل مشكلة أك 
، ديثل كحدة متكاملة تتمثل  يضيف إىل معامل احلياة عنصرا جديدا. فإف مفهـو القراءة
، كالتفاعل معو كاإلفادة منو يف  ، كحتليل ما ىو مكتوب كنقده موز كفهمهايف نطق الر 
 .ّٔ، كادلتعة النفسية بادلقركءة حل ادلشكالت، كاالنتفاع بو يف ادلواقف احليوية
فالقراءة من ىذا النظرية تشمل نطق الرموز فهمها كحتليل كنقد ما ىو ادلكتوب 
، كما أف  عملية كصوؿ اللغة إىل ادلرء عن طريق عينيوالقراءة  النتفاع بو يف ادلوافق احلياة.
  االستماع عملية كصوذلا إليو عن طريقة أذنيو. ككي تتم عملية القراءة البد من حصوؿ
 ، ىي: ثالثة أمور على
 إبصار الرمز ادلكتوب  .أ 
 تعرؼ الرمز ادلكتوب )كقد ينطق بو أك ال ينطق بو( .ب 
 ربط الرمز ادلكتوب مبدلولو اللغوم   .ج 
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زلمد إبراىيم اخلطيب، مناىج اللغة العربية كطرائق تدريسها يف مرحلة التعليم األساس، )موسسة الوارؽ:  
 ُّٓـ( ص. ََِٖعماف،
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قراءة عملية عضوية )بصرية( عقلية، يراد هبا ترمجة الرموز ادلكتوبة إىل معاف فال
.كمن ىذا البياف القراءة ىي عملية البصرية اليت تصل اللغة إىل ادلرء عن طريق ّٕكأفكار
 عينيو، كيراد هبا ترمجة الرموز ادلكتوبة إىل معاف كأفكار.
ية البصرية اليت تصل اللغة إىل فاخلالصة من البيانات السابقة أف القراءة ىي عمل
ادلرء عن طريق عينيو، كيراد هبا ترمجة الرموز ادلكتوبة إىل معاف كأفكار. فالقراءة تشمل 
نطق الرموز كفهمها كحتليل كنقد ما ىو ادلكتوب لإلنتفاع بو يف مواقف احلياة. كمفهـو 
 ناسب مع أساليب احلياة ادلتطورة.القراءة قدديا ىو أف القراءة ت
إىل أمور كثَتة تقع بعيدا  ااعاإلنساف مس سهلتطورت الوسائل  العلمية اليت تقد ل
، كلكن ادلعلومة ادلكتوبة مل  ، عرب اذلاتف كالتلفاز كأشرطة التسجيل ادلرئية كادلسموعة عنو
 رئيةادلسموعة أك ادل، كما أننا ال نستطيع حتويل كل األشياء ادلكتوبة إىل  تفقد أمهيتها بعد
، على الرغم من  كوسيلة لنقل ادلعلومات إىل القارئ  ةباكتزاؿ احلاسوب يستخدـ الما ك 
ؿ إىل ، ليتحوٌ  احملاكالت اجلادة اليت تسع إىل دمج قدرات التلفاز مع قدرات احلاسوب
 ّٖجهاز ديكن قراءة ادلعلومة كما ديكن مساعها منو.
                                                           
  َُِ-ُُٗـ( ص. ََِْحسن جعفر اخلليفة، تدريس اللغة العربية، )الرياض : مكتبة الرشد،  ّٕ
 ٕٗ( ص. ََِِدار ادلسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، عبد اهلل علي مصطفى، مهارت اللغة العربية، )عماف:  ّٖ
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ة من الوسائل ، عديد ّٗكيأخذ العلـو كادلعارؼ ما خيلدىا الكاتب بادلكتوب
، كعلى كسائل الأللكًتكين مثل الربيد   اليت ما يكتب على الورقة مثل الكتاب كاجلريدة
 كمن ادلمكن أف جيد اإلنساف ىذه األخبار نًتنتالأللكًتكين البلوغ كادلقالة كاجمللة على اال
 من البالد األخرل بسهلة دكف حتديد األكقات كادلكاف منو.
، شلا يقرأ عنده ادلعارؼ على استعماؿ  الكفاءة الكتابية كىي تساعد البشر توزيد
احلركؼ كالكلمات كالفقرة ما ديتلكها من قبل. كتساعد اإلنساف على تكوين رؤل 
، كما دتكنو من تقدم حلوؿ جديدة  صحيحة  إزاء القضايا كادلوافق اليت تواجهو
ألىم كادلهم. كتعطى كمبتكرة، بسبب تعدد البدائل ادلختلفة، كالقدرة على اختبار ا
،  ، من حيث قدرة ىذا اإلنساف على التفكَت الصحيح انطباعا مقبوال لدل الناس
، كإدراؾ األمور دتثل  كاستنباط النتائج يف ضوء ادلقدمات.  كالسمعة الطبية يف الفهم
خط الدفاع األكؿ من أم ىجـو زلتمل. أف حيتج اإلندكنيسي ليعلم على تنمية العلـو 
الًتبية كالثقايف كاإلقتصادم. كالقراءة تكوف عملية األساس لتساعد تقدـ  دتشل رلاؿ
 َْالوطن.
                                                           
 ُّٔ( ص. ََِٔإبراىيم زلمد عطا، ادلرجع يف تدريس اللغة العربية، )القاىرة: مركز الكاتب للنشر،  ّٗ
 ُٗٔعبد اهلل علي مصطفى، ادلرجع السابق، ص.  َْ
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كىي تعٍت رلرد النطق باأللفاظ كالًتاكب كالعبارات ، سواء فهم القارئ ما يقرأ 
كيفهمو أك مل أحس من يستمع إليو بادلعٌت أكال لكن اآل قد تغَت مفهـو القراءة كىي 
، كنقده كترمجتو إىل سلوؾ حيل مشكلة أك يضيف إىل تضم يف فهم القارئ ما يقرأه 
 معامل احلياة عنصرا جديدا.
فمهارة القراءة ىي حاذقا على عملية ترمجة الرموز ادلكتوبة إىل معاف كأفكار. 
 تشملها بنطق الرموز كفهم كحتليل كنقد ما ىو ادلكتوب.
 أنواع القراءة . ب
 تنقسم القراءة إىل عدد األنواع كما يلي :
 ُْأنواع القراءة من حيث غرض القارئ أكال:
 ديكن حتديد األغراض ادلتعددة للقارئ الذم يقرأ مادة معينة يف سبعة أغراض ، ىي: 
 القراءة السريعة ؛ الستخراج شيء معُت ، كمن يبحث يف ادلعجم عن كلمة. .أ 
 تقرير أك مذكرة.  قراءة التلخيص ؛ كقراءة .ب 
 كالباحثُت.قراءة التحصيل ؛ كىي قراءة الطلبة  .ج 
                                                           
 ُُِحسن جعفر اخلليفة، نفس ادلرجع، ص.  ُْ
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قراءة البحث ؛ كىي هتدؼ إىل مجع ادلعلومات من مصادر سلتلفة عن موضوع  .د 
 ادلوضوعات.
 قراءة النقد ؛ كتقتضي التحليل ، كادلوازنة ، كاحلكم. .ق 
 قراءة التسلية ؛ كقراءة الركايات كاأللغاز ، يف أكقات الفراغ. .ك 
إىل موضوعات قراءة التصفح ؛ كىي اليت يكتفي فيها القارئ بالنظر السريعة  .ز 
 الكتاب بقصد اإلدلاـ بأىم ما حيتوم عليو ، كاخلركج بفكرة عامة عن زلتوياتو.
 ثانيا : أنواع القراءة من حيث األداء :
 ، كقراءة جهرية. قراءة صامتةال؛  القراءة من حيث األداء نوعاف
القراءة الصامتة : ىي القراءة رلرد النظر دكف النطق باأللفاظ ، فهي قراءة   . أ
خالية من اذلمس كحتريك الشفو كاللساف ، لذلك كاف من كاجب ادلعلم ، يف 
 ِْأثناء التدريب على القراءة الصامتة أف يعود التالميذ القراءة رلرد النظر
كالكلمات ، كتصور كىي قراءة تعتمد على العُت يف النظر إىل احلركؼ 
األلفاظ كفهم معانيها ذىنيا ، دكف إخراج صوت مسموع ، أك مههمة ، أك 
حتريك الشفتُت كالقراءة الصامتة مهارة أساسية جيب أف يتعلمها التلميذ ، 
                                                           
 ُِِص.  حسن جعفر اخلليفة، نفس ادلرجع، ِْ
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كمن مقوماهتا األساسية الفهم )االستعاب( ، كالسرعة ، حيث إف الفهم 
عليو النص ادلقركء من معاف يعُت القارئ على اإلدراؾ الصحيح دلا ينطوم 
ظاىرة أك خفية ، كالقراءة بغَت ذلك اإلدراؾ تفقد قيمتها ، كما أف سرعة 
القراءة الضركرية لالطالع على أكثرىا ما يستطاع من مادة القراءة اليت يزخر 
هبا حياتنا احلاضرة ، فعلى ادلعلم أف يدرب تالميذه على فهم ما يقرؤكف يف 
 .ّْأقل كقت شلكن
يتحقق الفهم كالسرعة يف القراءة الصامتة، البد من تدريب التالميذ كلكن 
على توسيع ادلدل البصرم ، كيقصد بو عدد الكلمات ادلكتوبة اليت تستطيع 
العُت التقاطها من نظرة كاحدة إىل صفحة مكتوبة مع استعاب الذىن ذلا ، 
متة ، كمن كمن الواضح أنو كلما زاد ادلدل البصرم زادت سرعة القراءة الصا
كسائل حتقيق اتساع ادلدل البصرم، ضغط الوقت ، حبيث يكوف الوقت 
ادلخصص للقراءة الصامتة مناسب البصارم مع مادة ادلركءة؛ؿ ألف ضغط 
الوقت حيفز التلميذ إىل زيادة اتساع ادلدل البصرم كما حيفزه إىل اإلقالؿ من 
كما أف ضغط   عدد الًتاجعات البصرية أم عودة العُت إىل سطور سابقة
                                                           
 ُِٕ-ُُٕزلمد إبراىيم اخلطيب، ادلرجع السابق، ص.  ّْ
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الوقت يقلل من الًتاخي بُت ادلدل النصرم كادلدل الذم يليو ، كما يقلل 
 ْْمن التثبت البصرم
كقد أثبت األصلاث أف القراءة الصامتة أعظم يف قيمتها االجتماعية من 
القراءة اجلهرية ، كأكثر انتشارا بُت الناس يف حياهتم اليومية ، كأف القراءة 
َتا ؛ ألهنا اسرع من اجلهرية كقد تبلغ سرعتهم يف القراءة الصامتة توفر زمنا كب
الصامتة ثالثة أك أربعة أضعاؼ سرعتهم يف القراءة اجلهرية ، كإف القراءة 
الصامتة أدعى إىل سرعة التفكَت يف ادلقركء ، كأما الواقع أف جهود ادلعلم يف 
لفردية بُت تعليم القراءة جيب أف تسَت على أساس منظم، تراعى فيو الفركؽ ا
 ْٓتالميذه، كقدرة كال منهم على التعلم.
القراءة اجلهرية : ىي القراءة بصوت مسموع ، كنطق كاضح صحيح   . ب
إلكساب الطفل صحة النطق، كإخراج احلركؼ من سلارجها الصحيحة، 
كىي أحسن كسيلة إلتقاف النطق كإجادة األداء كدتثيل ادلعٌت. كقد كانت 
                                                           
 .ُِٕ-ُُٕزلمد إبراىيم اخلطيب، نفس ادلرجع، ص. ْْ
 .ُِٕ-ُُٕزلمد إبراىيم اخلطيب، نفس ادلرجع، ص.  ْٓ
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دلدارس ، كلكن البحوث اليت أجريت حوؿ فيما مضى موضع العناية يف ا











                                                           






طريقتو ، و و زمانو  ومكانو من ىذا البحث الغرض  ةالباحث الباب وضحتيف ىذا 
كذلك معايَت وو يف حتليلها ، أساليبو يف مجع البيانات ، و أساليبو ، و أدواتو ،  رلتمعو، و
 .تأويل األخطاء
 هدف البحث  . أ
أنواع األخطاء  خالل معرفة األخطاءىل احلصول على إ ا البحثهدف ىذي
، خطاء شكال األأو ، ة ًتددادل اخلطأو،  قواعد النحويةالواردة يف استخدام وتطبيق 
 .اهباسبأو 
 هومكان موعد البحث .  ب
،  كلية اللغات والفنون،  اللغة العربية  شعبة تعليموقد أجريت ىذه الدراسة يف 
منتصف مارس طوال ،  شهرخالل ثالثة أ ى ىذا البحثجر . احلكومية جاكرتا جامعة
 .2016يونيو حىت 
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 ة البحثقيطر  ج. 
تقنية حتليل احملتوى،  وصفيال األسلوب يستخدمة يف ىذا البحث ىالطريقة ادل
ئق على أساس احلقاو الب ة الطقراء يف وجدتاليت  النحوية ألخطاءأنواع ا يصف والذي
 طالبا كعينة.  25ة أخذت من قراءوالبيانات يف شكل نتائج ال
 المجتمعد. 
  ، َُِِدلرحلة  اللغة العربيةشعبة تعليم  الطلبة منذلذا البحث ىو اجملتمع 
 . طالبا ىم الذين قد تعلموا القراءة الرابعة كالنحو الثاين ِٓ ىاكعدد
 ثالبح داةه. أ
األداة الرئيسية يف ىذا البحث ىي الباحثة نفسها. كأما األداة اليت تستخدمها 
النحوية يف قراءهتم اليت الباحثة يف ىذا البحث ىي نتيجة الطلبة على تطبيق القواعد 
 النص ادلقركء كفقا على ادلنهج الدراسي يف درس القراءة الرابعة كالنحو الثاين. حتتوم على
 البيانات جمع بيأسالو. 
 ي :ى ا البحثيف ىذ البيانات مجع بيوأسال
 عند الطلبة يف تطبيق القواعد النحوية.ة قراءال إقامة بامتحانات .ُ
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 تدكين البيانات من حيث ترتيبها يف ادلشكلة من األخطاء. .ِ
 تصنيف األخطاء اليت قد فعلها الطلبة. .ّ
 سلوب تحليل البياناتز. أ
 يف ىذا الباب ىي : األسلوب اليت تستخدمها الباحثة
 مجع البيانات من نتيجة القراءة. .ُ
 حساب النسبة ادلئوية للبيانات من كل أنواع األخطاء عند الطلبة. .ِ
 تطبيق القواعد النحوية يف القراءة.كصف أنواع األخطاء يف  .ّ
 وصف أشكال األخطاء يف تطبيق القواعد النحوية يف القراءة. .ْ
 حبسب تواتر األخطاء.تفسَت األخطاء إىل نادر وشائع وعام  .ٓ
 معايير تأويل األخطاء ح. 
عند رشدى أمحد طعيمة أن تواتر أخطاء الطلبة تقّدر باستخدام معايَت تأويل األخطاء  





 47معايَت تأويل األخطاء
 تقدير إلى من
 نادر %ِّ %ُ
 شائع %ٕٓ %ِٓ








                                                           
ىػ  ُِْٕصعوباهتا ) القاىرة دار الفكر العريب  رشدل أمحد طعيمة ، ادلهارات اللغوية مستوياهتا ، تدريسها ، ْٕ






تقـو الباحثة يف ىذا البحث بوصف البيانات ، كحتليلها ، كتفسَتىا ، كعوامل 
. كحتليل البيانات تتكوف من أشكاؿ كأقساـ كزلدكدية البحثأسباب األخطاء ، 
 األخطاء عن تطبيق القواعد النحوية يف مهارة القراءة.
 وصف البيانات . أ
النحوية يف قراءة الطالب د البيانات تدؿ على األخطاء اللغوية على تطبيق القواع
،  ادلطابقة ىف األخطاءاللغة العربية جبامعة جاكرتا احلكومية. ىناؾ  من شعبة تعليم
عوؿ بو ، كاجلار اجملركر ، كاسم كاف ، كخرب كاف ، كادلف كالنكرة ادلعرفة تطبيق ىف األخطاءك 
. كىذه البيانات حتصلها ، كاالضافة ، كالظرؼ ، كالفاعل ككذلك يف النعت كادلنعوت
الباحثة بأداة البحث كىي صفحة من النص باللغة العربية بال حركة. بعد أف نشرت 





 قراءة الطلبة كنسبتها ادلئويةعدد األخطاء النحوية يف 
د عد النسبة المئوية )%(
 المفردات
برقم الطال عدد األخطاء  
ُ،ّ%  ّْ ُ ُ 
َُ،ْ%  ّْ ٖ ِ 
ٗ،ُ%  ّْ ٕ ّ 
ٔ،ٓ%  ّْ ٓ ْ 
ُُ،ٕ%  ّْ ٗ ٓ 
ُُ،ٕ%  ّْ ٗ ٔ 
ٔ،ٓ%  ّْ ٓ ٕ 
ِ،ٔ%  ّْ ِ ٖ 
ّ،ٗ%  ّْ ّ ٗ 
ٗ،ُ%  ّْ ٕ َُ 




ٓ،ِ%  ّْ ْ ُِ 
- ّْ - ُّ 
- ّْ - ُْ 
- ّْ - ُٓ 
ُ،ّ%  ّْ ُ ُٔ 
ُ،ّ%  ّْ ُ ُٕ 
- ّْ - ُٖ 
ُ،ّ%  ّْ ُ ُٗ 
ِ،ٔ%  ّْ ِ َِ 
- ّْ - ُِ 
ٓ،ِ%  ّْ ْ ِِ 
- ّْ - ِّ 
ِ،ٔ%  ّْ ِ ِْ 
ٕ،ٖ%  ّْ ٔ ِٓ 
ٗ،ُ%  عدد األخطاء ٕٕ َٖٓ 
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 يف النص ادلقركء، ادلفردات َٖٓىناؾ  أف نرل أف مكنادل من أعاله اجلدكؿ إىل كاستنادا
 مث تفرؽ أشكاؿ األخطاء كقد النحوية للقواعد كفقا خطأ ٘(ُ،ٗ) ٕٕعلى  كحصل
 .كتصحيحها حتليلها
 تحليل البيانات  . ب
قع فيها تتصور األخطاء اليت ك من ىذا البحث، حصلت الباحثة على البيانات 
كجدت الباحثة أف ك  الطالب. يف اجلدكؿ التايل تيعرض أمثلة إجابتهم اخلاطئة ككصفها.
، فهي من النص  القواعد النحويةتطبيق  علىالطالب  قراءة اليت يقع يفاألجوبة اخلاطئة 
 أنواع: ٗتنقسم إىل 
  ادلفعوؿ بو .ُ
 (ّاجلدكؿ )
 األخطاء يف تطبيق ادلفعوؿ بو






 ٖ،ٕ ٔ احك لنا نكتةن  نكتةه احك لنا  .ُ
 ٓ،ٔ ٓ احك لنا نكتةو  نكتةو احك لنا  .ِ
 ُ،ٗ ٕ مكانىوأعطاىا  مكانًو أعطاىا .ّ
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 24،4 88 إجابة خاطئة ٕٕمن  عدد األخطاء
 811 77 عدد كلها
 
 ركر حبرؼ اجلراجمل .ِ
 (ْاجلدكؿ )
 ار اجملركراألخطاء يف تطبيق اجل






      ِ،ٓ ْ من كرسيِّو من كرسي   .ُ
 ّ،ُ ُ من كرسيِّو من كرسيٌٍ  .ِ
 ّ،ُ ُ اىل ىذه النكتةً  النكتةي اىل ىذه  .ّ
 7،8 6 إجابة خاطئة  ٕٕمن  عدد األخطاء
 811 77 عدد كلها
 
 فاعل مرفوعال .ّ
 (ٓاجلدكؿ )
 األخطاء يف تطبيق الفاعل 
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 ِ،ٓ ْ يؤسف الشاب   يؤسف الشاب   .ُ
 ّ،ُ ُ الشاب  يؤسف  يؤسف الشابِّ  .ِ
 ّ،ُ ُ قالو الرجلي  قالو الرجًل  .ّ
 ٔ،ِ ِ سأسأليكم سأسألىكم .ْ
 81،4 8 إجابة خاطئة  ٕٕمن  عدد األخطاء
 811 77 عدد كلها
 
 ضاؼ كادلضاؼ إليوادل .ْ
 (ٔاجلدكؿ )
 األخطاء يف تطبيق اإلضافة






 ّ،ُ ُ يف زمحًة احلافلةً  احلافلةً  يف زمحةو  .ُ
 8،4 8 إجابة خاطئة  ٕٕمن  عدد األخطاء
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 811 77 عدد كلها
 
 كاف كأخواهتا خرب .ٓ
 (ٕاجلدكؿ )
 خرب كافاألخطاء يف تطبيق 






 ُّ َُ كاقفةن  كاقفةه  .ُ
 ِ،ٓ ْ دقيقةن  دقيقةه  .ِ
 88،2 84 إجابة خاطئة  ٕٕمن  األخطاءعدد 
 811 77 عدد كلها
 
 كاف كأخواهتا اسم .ٔ
 (ٖاجلدكؿ )
 األخطاء يف تطبيق اسم كاف








 ّ،ُ ُ ساد الصمتي  ساد الصمتى  .ُ
 ٔ،ِ ِ ساد الصمتي  ساد الصمتً  .ِ
 4،9 4 إجابة خاطئة  ٕٕمن  عدد األخطاء
 811 77 عدد كلها
 
 ركر بالظرؼاجمل .ٕ
 (ٗاجلدكؿ )
 ركر بالظرؼاجملاألخطاء يف تطبيق 






 ٓ،ٔ ٓ ساد الصمتي  مع الصمتي  .ُ
 6،5 5 إجابة خاطئة  ٕٕمن  عدد األخطاء
 811 77 عدد كلها
 
 نعت كادلنعوتال .ٖ
 (َُاجلدكؿ )
 نعت كادلنعوتالاألخطاء يف تطبيق 





 ٔ،ِ ِ الرجلي ادلتعبي  الرجلي ادلتعبً  .ُ
 ٓ،ٔ ٓ نكتةن مضحكةن  نكتة مضحكةه  .ِ
 ّ،ُ ُ احلافلًة الشديدةً  احلافلًة الشديدةه  .ّ
 ّ،ُ ُ ادلرأةي الشابةي  ادلرأةي الشابةً  .ْ
 ّ،ُ ُ احلافلًة الشديدةً  احلافلًة الشديدةو  .ٓ
 84 81 إجابة خاطئة  ٕٕمن  عدد األخطاء
 811 77 عدد كلها
 
 ادلعرفة كالنكرة .ٗ
 (ُُاجلدكؿ )
 ادلعرفة كالنكرةاألخطاء يف تطبيق 






 ٔ،ِ ِ الشديدةً  الشديدةه  .ُ
 ٔ،ِ ِ كاقفةن  كاقفةي  .ِ
 ّ،ُ ُ دقيقةن  دقيقةي  .ّ
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 ِ،ٓ ْ اىل نكتةو  اىل نكتةً  .ْ
 ٗ،ّ ّ احك لنا نكنةن  احك لنا نكنةي  .ٓ
 85،6 82 إجابة خاطئة  ٕٕمن  عدد األخطاء
 811 77 عدد كلها
 
من اجلدكؿ السابق، عرفت الباحثة أف العوامل اليت تسبب األخطاء لدل الطالب، 
 منها:
 التداخل اللغوم (ُ
 اجلهل بقيود القاعدة (ِ
 التطبيق الناقص للقواعد (ّ
 أك غَت ذلك(. نصأسباب أخرل )قلة ادلفردات أك عدـ فهم ال (ْ
 النتائج تفسير .ج 
 دللارتكب  اليت األخطاء اليت الصورة فوؽ كصفها سبق شلا البيانات حتليل على كبناء




 كخاصة العربية، اللغة لتعلم كبَتة مشكلة ىي الظاىرة ىذه ادلطابقة، األخطاء يف (ُ
 الفاعل بُت ادلالءـ شكل يعرؼ ال اإلندكنيسية اجلملة بناء كيف إندكنيسيا لشعب
 مرجعا الطالب اختذ حىت كادلوصوؼ، الصفة كبُت كادلفعوؿ، الفاعل بُت كالفعل،
العربية  اللغة قواعد تطبيق يف أخطأكا أك يعرفوف ال أهنم كإماأمهم  لغة قواعد من
 .فقط
 كالقواعد العامة القواعدالقواعد النحوية ىناؾ  يف خاصة، قواعدال اتقافأقل  (ِ
 يتقن ال أك خاطئة يغلط عنها أك نقصاف اإلىتماـ للقواعد كالطالب اخلاصة
 .اخلطأ إىل تؤدم اليت لقواعدبا
 يفك  تطبيق القواعد النحوية عند القراءة يف لطالبا يصعب ادلختلفة اذلياكلك  (ّ
 ،ادلفعوؿ يهتموا إىل موقف الكلمة يف اإلعراب اين الفاعل الىم  األحياف بعض
 .كالالـز تعديةادل أين اجلملة أككأين ادلعرفة كالنكرة 
 واتفًتض كأهنم  العريب اإلمالء من جزء ىي اليتكقلة اىتماـ الطالب إىل احلركة  (ْ
 ىذه أف رغمبال. أك حركة شكلال ب فيدةم مجلةقد صارت  العربية اللغة أف




 محدودية البحث . د
ارتكب  الذم اخلطأ نوع على جتريبية بيانات على احلصوؿ إىل كىذا البحث يهدؼ 
 ،خطاءاأل ؿاشكأ إىل النظر خالؿ منتطبيق القواعد النحوية يف القراءة  يف الطالب
 على للحصوؿ اإلمكاف قدر الباحثة سعت كقد. األخطاء كأسباب كاألخطاء ادلًتددة
 الضعف نقاط من العديد ىناؾ تزاؿ ال أف تدرؾ الباحثة على كلكن ثالية،ادل نتيجةال
 :خريناآل باحثُتال قبل من إليها الوصوؿ ديكن ال اليت كالقصور
، إما من اللغة اإلندكنيسية إىل اللغة  نحوالباحثة يف سيطرة على علم الزلدكدية  (ُ
 العربية كإما عكسها؛
، إما من اللغة اإلندكنيسية إىل اللغة  قراءةزلدكدية الباحثة يف سيطرة على علم ال (ِ
 العربية كإما عكسها؛
 األكضاع كالظركؼ عند إجراء االمتحاف غَت مدٌعمة؛ (ّ
 لبحث.النص يف ىذا ا قراءةب يف زلدكدية الوقت لدل الطال (ْ
 طالبا كمل يوكل على كٌل العينات. ِٓ من ةدكدالعينة احمل (ٓ
 خطاءاأل ىناؾ أف رغمكمن ال وجزةادل النحوية دراسة على ادلقتصر البيانات ليلحت (ٔ
 األخرل اللغةأم مهارة  ة منالكثَت 
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 األخطاء حتليل يف كالضعف القصور أكجو من العديد ىناؾ تزاؿ ال أف تشعر الباحثة (ٕ



















 االستنتاج . أ
 من طاٌلبال أفالبحث  تستنتجمن كصف البيانات السابق تستطيع الباحثة أف 
كلكن يف اتقاف القواعد النحوية  ينقادر  قسم اللغة العربية كآداهبا جبامعة جاكرتا احلكومية
ك تطبيقمل يكونوا قادين يف  . كديكن أف نستنتج على احلركة احلركؼ تجاىلت كثَت منها
 :يلي  مع نظرة على نتائج حتليل األخطاء اليت يرتكبوهنا كما
أف ىناؾ يعٍت  خطأ ٕٕ من خطأ ُٖعلى عدده بلغ يف تطبيق ادلفعوؿ بو طأ اخل (ُ
ِّ،ْ٘ 
أف  يعٍت خطأ ٕٕ من أخطاء ٔعلى  عدده بلغاجلار كاجملركر  تطبيق يفطأ اخل (ِ
 ٖ٘،ٕ ىناؾ
 خطأ ٕٕ منأخطاء  ٖعلى  عدده بلغالفاعل يف حالة الرفع يف تطبيق طأ اخل (ّ
 ْ٘،َُ أف ىناؾ يعٍت
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 أف ىناؾ يعٍت خطأ ٕٕ من عدده على خطأ كاحدبلغ  يف تطبيق اإلضافةطأ اخل (ْ
ُ،ّ٘ 
 أف ىناؾ يعٍت خطأ ٕٕ من خطأ ُْعلى  عدده بلغ يف تطبيق خرب كافطأ اخل (ٓ
ُٖ،ِ٘ 
 أف ىناؾيعٍت  خطأ ٕٕ من أخطاء ّعلى  عدده بلغاسم كاف يف تطبيق طأ اخل (ٔ
ّ،ٗ٘ 
أف يعٍت  خطأ ٕٕ من أخطاء ٓعدده على بلغ اجملركر بالظرؼ يف تطبيق طأ اخل (ٕ
 ٘ٓ،ٔ ىناؾ
 يعٍت طأخ ٕٕ من أخطاء َُعلى  عدده بلغ يف تطبيق النعت كادلنعوتطأ اخل (ٖ
 ُّ٘ أف ىناؾ
أف  يعٍت خطأ ٕٕ من خطأ ُِعلى عدده بلغ ادلعرفة كالنكرة يف تطبيق طأ اخل (ٗ
 ٘ٔ،ُٓ ىناؾ
 التضمين  . ب
من قسم ة الطالب قراءيف النحوية أشكاؿ األخطاء  دلعرفةكالسؤاؿ يف ىذا البحث ىو 
 .احلكومية جاكرتااللغات كالفنوف جبامعة كلية كآداهبا   اللغة العربية
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 كاألخطاءاألكثر السابقة تعرؼ أف ىناؾ األخطاء  من حتليل األخطاء النحوية النتائج 
يؤٌسس للمهارة اللغوية  مالذعلم النحو  ميالتعليف  اتقدير  . كمن ادلمكن أف تكوفقلاأل
ط الضغفيستطيع ادلعلم  يف ىذا الدرس إعطاء ،  باللغة العربيةالطلبة على النص ة قراءيف 
 .األخطاء ىذه من الطالب ارتكبها األخطاء اليتد الكثَت يف ترد
 لدميف نوع األخطاء ادلًتددة  ةالكثَت  التمارين اءعطإادلعلمُت  على كلذلك، ينبغي
من الطالب األخطاء يف ارتكب . كعندما يقرأكا ادلقالة باللغة العربية أف لطالب قبلا
اء كي ال توجد خطب األاسبأل الشرح معبأقصر الوقت  ها معلم اللغةحصحأف يمكن ادل
 مرة أخرل .يف نفس ادلستول األخطاء
 االقتراحاتج. 
ة قراءرل أف يف التمكن أف ادل نم الباحثة القياـ بو تٌ  قد مذث الحبال ىذا كبناء على
لدل الطالب  ادلعينة ادلادةمن  لخر تالؾ ادلهارة األمكا األخرل كثَت من القدرةحتتاج إىل  
بعض الكفاءة يف ادلهارات اللغوية، كخاصة  إىلة اجليدة تتطلب قراءنتائج الك . أك القارئ






يقرؤكا كثَتا ك ينبغي على الطاٌلب أف يكثركا التدريبات سواء أكاف يف الفصل أك يف البيت 
ة على هارة القراءدلقد ٌت تعلمهم من مادة الداعمة ة قراءال يف مادة طالبحُت اختذ الك 
. القدرة على ةقراءيف ال وادٌ حد سواء النحوية كالصرفية أك ادلواد األخرل اليت تدعم م
ىي القدرة على أف تكوف قادرة على تطبيق قواعد اللغة كعناصر القراءة النموذجية 
االتصاالت، كاالتصاالت إما الذين يشاركوف يف الناطقوف يفهمها حىت الداليل للغة، 
يف مباشرة أك يف االتصاالت غَت ادلباشرة. كبالنسبة للطالب أف يكوف أكثر اجتهادا 
 لخر األخطاء األأك  النحوية طأ يفاخلمن أجل جتنب قدرهتم شلارسة 
 المعلم أو المحاضر  .2
 ينبغي على ادلدرسُت أف يعطوا الطاٌلب التدريبات الكثَتة ليساعدكا يف ترقية سيطرهتم 
مادتو أخذ  الذم ة جيب أف يفهم كل طالبقراءالمادة ادلعلم أك األستاذ الذم يدرس ك 
، ألف الطالب كاألساتذة تدفع يف بعض من مادة الداعم يف ادلاضي  كاقعيةن ىل قد صلح
 شرؼ األكادديي أف يعطيعدلعلى ا ماـ ذلذه ادلسألة، ككذلك جيباألحياف أقل من االىت
أف يفتش دقيقا على  ةقراءال درساضر على احمل ينبغيك . وعلى كل طالب التوجيو بالطبع
كاف أخطاء  أٌم تصحيح ك ، ذلم  ةقرائيمارسة العمل احلجرة لدل الطالب عند إعطاء ادل
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من نتيجة  مجيع الطالبإىل  ـالعة أك إرلاؿ من لغة، مث مناقش الطالب يف كلمن قراءة 
يشعر أف ، حبيث يتمكن الطالب خصةصحيحة يف كل ال مكتصويباهت ىمأخطاء
 يف كقت الحق. يصححها بأنفسهمف أاألخطاء اليت حتدث ديكن 
 القسم  .4
 إىل مساتنظر يدراسي أف الفصل اليف كل الدركس يف تقدم رلموعة  ينبغي على القسم
يؤخذ من  ادة الدرس األصعبمتوجد ال ك  تدرجييا دتاصعوبة الحىت درجة مادة الدرس 
مادة  للمشرؼ األكادديي أف يهتٌم إىل . ك دة الدرس األسهلالطالب الذين مل جيتازكا ما
الدركس ال تأخذ بعض أطالب الدليل ك كتاب الالطالب كفقا لمع  ادلتخذةالدرس 
 .العلياللفصل الدراسي 
 ةباحثال .4
ا ىذيف  واقًتح ما مل يتمرلاؿ اللغة العديد من  ىناؾ ال يزاؿبأف  ةالباحث ت شعرتككان
ك ال تزاؿ تفتقر أ من رلاؿ اللغة ءأم جز  من الباحثُت اآلخرين دلعرفة علىك  البحث
نظرا حملدكدية الباحثة، كتنفع اآلخر.  الكنوز العلميةحىت تزيد فحصها مرة أخرل، 
يف مهارة فاقًتحت للباحثُت اآلخرين أف يبحثوا عن العالقة بُت سيطرة النحو كالصرؼ 
 قسم اللغة العربية كآداهبا جبامعة جاكرتا احلكومية.من طالب قراءة ال
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